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ABSTRAK 
 
Rahmawati, Denis, 2019, Pengembangan Media Papan Menghitung dan Mengeja 
(PATUNGJA) Pada Materi Tema 7 Subtema 4 Pembelajaran 5 Di 
kelas 1 SD. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP 
Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing : (1) Erna Yayuk, 
M.Pd, (2) Delora Jantung Amalia, M.Pd 
 
Kata Kunci : Pengembangan, Media pembelajaran, Papan Menghitung dan 
Mengeja (PATUNGJA)  
 
Belum adanya media pembelajaran terkait dengan menghitung dan 
mengeja dalam pembelajaran tematik, guru hanya menggunakan media seadanya 
yang ada di dalam kelas saja, siswa kesulitan dalam memahami konsep berhitung 
dan mengeja. Siswa lebih termotivasi dan antusias ketika belajar dengan 
menggunakan media yang bersifat nyata. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui proses pengembangan media pembelajaran papan menghitung dan 
mengeja (PATUNGJA) dan juga respon siswa terhadap media PATUNGJA ini. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengembangan model 
ADDIE. Sumber data dari penelitian ini adalah siswa kelas 1 SD, guru kelas, 
validator ahli media, validator ahli tematik, dan juga validator ahli pembelajaran. 
penelitian ini dikalukan pada semester genap 2018/2019. Penelitian ini dilakukan 
melalui lima tahapan, tahap analisis, tahap desain, tahap pengembangan, tahap 
implementasi, dan juga tahap evaluasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan (1) kevalidan media PATUNGJA yang 
diperoleh dari validasi ahli media dengan presentasi skor 88,8% kriteria sangat 
valid. Validator ahli tematik dengan presentasi skor 85% kriteria sangat valid. 
Validator ahli pembelajaran dengan presentasi skor 89,2% kriteria sangat valid. 
(2) kemenarikan media diperoleh dari respon siswa dan juga guru. Penilaian 
respon siswa menunjukakan presentasi skor 91,6%. Dari hasil kevalidan, dan 
kemenarikan dapat disimpulkan bahwa media Papan Menghitung dan Mengeja 
(PATUNGJA) layak digunakan dalam proses pembelajaran. 
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ABSTRACT 
 
Rahmawati, Denis, 2019, Media Development of Counting and Spelling Board 
(PATUNGJA) in Material Theme 7 Subtema 4 Learning 5 In grade 1 
primary school. Thesis, Primary School Teacher Education Department, 
FKIP University of Muhammadiyah Malang. Advisors: (1) Erna Yayuk, 
M.Pd, (2) Delora Jantung Amalia, M.Pd 
 
Keywords: Development, Learning Media, Counting and Spelling Board (PATUNGJA) 
 
The absence of learning media related to counting and spelling in thematic 
learning, teachers only use simple media which is found in the classroom only, 
students have difficulty understanding the concepts of counting and spelling. 
Students are more motivated and enthusiastic when they learn in using the real 
media. This research aims to determine the process of developing counting and 
spelling board learning media (PATUNGJA) and also the student responses to this 
PATUNGJA media. 
This research uses an ADDIE model development research. The sources of 
data from this study are primary school students at grade 1, teachers, media expert 
validators, thematic validators, and learning expert validators. This research was 
conducted in the even semester 2018/2019. This research is carried out through 
five stages, the analysis phase, the design stage, the development stage, the 
implementation phase, and also the evaluation phase. 
The results of this research indicate that (1) the validity of PATUNGJA 
media obtained from the validation of media experts with the presentation of a 
score of 88.8%, the criteria are very valid. Thematic validators with presentations 
of 85% score are very valid criteria. Validator learning experts with a presentation 
score of 89.2% criteria are very valid. (2) media attractiveness is obtained from 
the response of students and teachers. Assessment of student responses shows a 
presentation score of 91.6%. From the results of validity, and attractiveness, it can 
be concluded that the media of Counting and Spelling Board (PATUNGJA) is 
suitable for use in the learning process. 
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